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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
| p { g | g tT S C i Ú 8. —Intepvencíóri de Fondos 
u ia Dlputac1011 Provi,:lcial -"Teléfono 1700 
aprenta de la Blpntaclóa protlnclal - T e i . 1916 
Lunes 27 de Agosto de 1945 No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 cént imos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. ; , 
Adv&ti c acito.3<f—1.a Los seiores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
|& üémero de oste • BOI.STSH OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguientes. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " L»s iissardoEés reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por e! Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precies»—SUSCRIPCIONES.—-a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetat 
ss|«8 por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre-
b) Junta* vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas M 
itrales, ebn pago adelantado. 
el Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantadb. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—á) Juzgados municipales, una peseta linea. 
Los demás, 1,50 pesetas línea. t 
jdiitiittstraridB groTiadal 
SeíílÉ provincial 
lie Eslajíslica de Leóii 
SérTicio üemográflco 
A los señores Jueces municipales 
• . • i—; . 
C I R C U"L A R 
^on el fin de que los servicios es-
lístieos referentes al estudio de 
población no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces m u n i -
C1pales de la ^provincia, que él día 
cinco del p róx imo mes se sirvan re-
mitir a la oficina de m i cargo (p ía 
za de San Isidro, 4, entresuelo), los 
boletines de nác imien tos , matr imo-
^os, defunciones y abortos, con la 
Correspondiente factura de r e m i s i ó n , 
Estrados en el mes actual. 
León. 24 de Agosto de 1945 — E l 
Jfe de Estadís t ica . P, ,A., Felipe 
^antero. v 2599 
íl|ís¡6n Hidráulica delNoríede España 
0BRRAS REGADÍO DEL BIERZO 
^EVOLUCIOxN DE FIANZA 
habiendo 
A N U N C I O 
^ —«-uuu sido aprobada la l i q u i -
cion de suministro de cemento 
efectuado por destajo por D. Ricardo 
Gástelo Biedma, para las obras eje-
cutadas en el Canal Bajo del Bierzo, 
se abre in fo rmac ión públ ica por 
treinta d ías naturales, contados a 
partir del siguiente al de inserc ión 
del presenté anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de León, a f in de que duran-
te dicho plazo puedan presentarse 
en las Oficinas de esta División H i -
dráu l ica , domicil iada en Oviedo, 
calle de Doctor Casal n.0 2, 3.°, o en 
la Alcaldía de Ponferrada, las recla-
maciones a que haya lugar contra 
las gestiones del destajista por falta 
de pago de jornales, materiales, trans-
portes, etc., a los efectos de la devo-
luc ión de las fianzas constituidas 
para garan t ía del cumplimiento de 
los contratos de los expresados des-
tajos. 
Las reclamaciones no serán admi-
tidas si en ellas no se hace constar 
que se ha presentado la demanda 
correspondiente ante el Juzgado res-
pectivo o en el Tr ibuna l Industr ia l , 
a c o m p a ñ a n d o justificante de haber-
lo efectuado. 
Oviedo, 23 de Agosto de 1945.-El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
2605 -
AdiníiiistrailóB monitipai 
Ayuntamiento 'de * 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA^ 
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEBRA-
DAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DEL AÑO 1945 
Sesión del día 4 de Abri l de 19A5 
Bajó la Presidencia del segundo 
Teniente de Alcalde, en funciones 
de Alcaide, D. El íseo Rui fe rnández 
y con asistencia del tercer Teniente 
de Alcalde, se ab r ió la sesión a las 
19,37. 
Se a p r o b ó el acta de l a sesión an-
terior y diligencia siguiente. 
La Comis ión quedo enterada del 
estado de fondos, y se a p r o b ó la dis-
t r i buc ión de fondos para el presente 
mes de A b r i l . ^ J 
Fueron aprobados varios pagos, 
asi como diversas autorizaciones. 
Se acuerda adquir i r «monos» para 
el ordenanza y chófer de Obras. 
Se designa a D. Marino Santos y a 
D . Agapito deCelis para tomar par-
te como Comisionados en los traba-
jos relativos a la revisión y compro-
bac ión del Censo de ganados, ca-
rruajes de t racc ión an imal , etc. 
Se aprueban los informes emi t i -
dos por la Comis ión de Obras en 
varias instancias sobre rea l ización 
de diversas obras. 
Se acuerda ratificar la providencia . 
de la Alcaldía suspendiendo el pro-
cedimiento de apremio contra don , 
Francisco Rodríguez del Cerro, por ! 
falta de pago del impuesto de inqu i -
l iná tp . 
Se concede un mes de ^permiso al 
Oficial 3.° D . Carlos Díaz Sánchez . 
Se aprueba en pr incipio la valo-
rac ión de dos parcelas en el Paseo 
de la Lealtad, y cuya cesión en sven-
ta ha sido solicitada por D. Francis-
co Crespo Moro, a c o r d á n d o s e en 
pr incipio dicha cesión y la exposi-
c ión al púb l i co . 
Se acuerda estimar la instancia de 
D. Ernesto Albendea, para retirar 
los macizos de j a r d i n existentes 
frente al Bar de su propieda.d en la 
Plaza de Calvo Soltelo, y que jiara 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n deberá 
solicitad el oportuno permiso de la 
Corporac ión . 
. En re lac ión con el particular se 
a c o r d ó hacer extensivo este acuerdo 
a los macizos existentes en dicha 
Plaza, y que el bordi l lo de los rnis^ 
mos sea utilizado para los jardines 
de la Plaza dé la Catedral (frente al 
Palacio Episcopal.) 
Se levanto la sesión a las 20,20, 
Sesión del día 9 de Abr i l de 19 
Bajo la Presidencia del 2.° Tenien-
te de Alcalde, en funciones de A l -
calde, D. Éliseo Ruifernández , y con 
asistencia de los señores 3.° y 4.° Te-
nientes de Alcalde, se abr ió la se-
sión a las 19,35. 
Se a p r o b ó el ^cta de la sesión an-
terior y la Comisión quedó enterada 
del estado de fondos, ap robándose 
varios pagos. 
Se acuerda pase a la In tervención 
municipal informe emitido por el 
Sr. Arquitecto sobre el proyecto re-
lativo al Grupo Escolar de Julio del 
Campo y cons t rucc ión de viviendas 
para los Maestros* 
Se acuerda suscr iblrsé al «Boletín 
del Colegio Nacional de Secretarios, 
Interventores y Depositarios de la 
Admin i s t r ac ión Local de 5sPaña.)) 
Se aco rdó dejar pendiente para 
c o m p r o b a c i ó n instancia de D.a Paz 
F e r n á n d e z Peña , que solicita devo-
lución de cantidades satisfechas por 
solares sin edificar. 
Se aco rdó estimar instancia de 
D. Emi l io Gago Pedrosa, que solici-
ta deducc ión del impuesto de sola-
res sin edificar. 
Se a c o r d ó dar de baja en el opor-
tuno padrón, un solar de D, Emerio 
Vivas C i ^ . 
Se desestima instancia de D, N i -
canor López F e r n á n d e z , que, como 
Administrador de D.a Catalina Fer-
n á n d e z Llamazares, solicita suspen-
sión del.procedimiento, de apremio 
que se sigue contra la tnisma por 
pago solares sin edificar, 
j Se acuerda vuelva al Negociado 
de Arbi t r ios instancia de D. José An-
tonio Rodríguez, que reclama contra 
inquil inato, a fin de que se com-
pruebe si el reclamante figura com-
prendido en la re lación remitida por 
el Teniente ' Coronel Mayor de la 
Academia de Aviación. 
Se acué rdá estimar instancia de 
D. José R a m ó n de Cárdenas , que so-
licita bonif icac ión en. el .arbitrio de 
inqui l inato por familia numerosa. 
Se denegó au tor izac ión a D. Cucas 
Marne Santos para instalar un taller 
de ebanis ter ía en la calle de Doaiz y 
Vélarde," n ú m e r o 16. 
Se acuerda dejar pénd ien te de re-
solución la pet ic ión que formula el 
Sr. González Mayoral, para concre-
tar la va lo rac ión Gorrespondiente so-
bre los extremos que se mencionan 
en el acuerdo de 5 de Marzo ú l t imo. 
Examinada una instancia del mis-
mo que pide se le abone el aumento 
de obra que representa el recargo en 
el coste del seguro de enfermedad, 
grat if icación de u á a semana de jor-
nal por Navidad y malas e impre-
vistas condiciones del terreno con 
motivo de las obras ds alcantarilla-
do de la carretera de León.a CoDan-
zo, se aco rdó desestimarla en cuán-
to a los conceptos primero y tercero 
y q u é p a s e a informe del Letrado 
Asesor respecto de la procedencia 
del abono-que pide por el concepto 
segundo. 
Se aprueban los informes de la 
Comis ión de Obras en varias instan-
cias sobre rea l ización de diversas 
obras. 
Se desestima una instancia de va 
rios vecinos de la calle A, Barrio; de 
Valdelamora, que solicitan se dote a 
la citada calle de alcantarillado, y 
se acuerda comunicar a los intere-
sados que el Ayuntamiento se halla 
dispuesto a ejecutar las obras ajus-
t ándose a los preceptos legales en 
vigor. 
Sé acuerda dejar pendientes de re-
s o l u c i ó n para nuevo estudio las re-
clamaciones presentadas con tnotiv0 
de lá impos ic ión de contribuciones 
especiales por la cons t rucc ión (je^  
colector de la carretera de Zamora' 
Se a p r o b ó la parce lac ión propnes, 
ta por el Sr. Arquitecto municipal 
en ti*azadp. de calles y manzanas del 
«Prado de los Judíos» , 
Se aco rdó aprobar la certificación 
de obras ejecutadas en la construc-
ción de alcantarillado de la calle de 
Ponferrada y camino de Peregrinos, 
y que pasé a informe del Sr. Inter-
ventor la de las obras ejecutadas eri 
el colector de la calle de F. Echeva-
rria y carretera de León a Colíanzo. 
Se desestima instancia de D. An-
drés García, que r o c l a m á contra el 
proyecto de a l ineac ión de la calleja 
del Medúl , 
Se a c o r d ó aprobar el pliego de 
condiciones para la-énajenación en 
púb l i ca subasta de "ocho parcelas, 
excluyendo las seña ladas con los ntu-
meros 7 y 8. - -
Se aprueban las condiciones para 
el concurso de suministro de faroles 
desalumbrado púb l i co , y anuriciar 
dicho concurso con arreglo á las 
mismas. 
Sé es t imó instancia de D.;Mariano 
García Alonso, que pide eu ar riendo 
la caseta n ú m e r o 38 del Msrcado de 
Abastos. ^ 
Él Sr. Alcalde d ió cuenta de hár 
berse otorgado las escrituras públi-
cas de cesión de terrenos para la 
cons t rucc ión de la Pr is ión provjnC 
cial y Palacio de Justicia, transmi-
tiendo el ruego que f o r m u l ó : el No-
tario. La Cottiisión acordó quedar 
enterada. 
Examidada una instancia.de don 
Vicente Zorita, que solicita autori-
zación para reformar la fachada de 
los almacenes de su propiedad y cü' 
br i r el espacio que-hay entre los 
mismos, se a c o r d ó , proceder al sana-
lamiento de la a l ineac ión entre loe 
dos cobertizos y a expropiarle Ia 
:parcela que debe ser incorporada a 
la vía púb l ica . 
Vista una carta de D. Pío GbiaD' 
ca, en la que manifiesta que. a Par 
t i r del 1.° de Mayo próximo no 
d r á seguir suministrando ]ecbe 
Dispensario de la Gota del rnisi0 
nombre, la Comisión acordó que^ 
enterada y que se -tomen las r0 
das necesarias a fin de tener deu 
mente atendido este servicio. 
2437 (Se continücira) 
dar 
